

















































































































究を牽引してきたとされる英国会計学会（the British Accounting Association）は，1996年にパ
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第 1 章 行政組織における業績管理システムの進展 
１－１．行政組織における業績管理実践の歴史的変遷 
（１） 第２次世界大戦以前（1900 年～1940 年代） 
（２） 1950 年代～1970 年代 























第２章  先行研究のレビュー 
２－１．会計研究におけるパブリック・セクター会計研究の位置づけ 
（１） Broadbent and Guthrie（2008）の研究 














































































   ① 業績管理システムの利用がもたらす正と負の影響 




  ① 分析データ 
  ② 変数の操作化 
②－１．業績指標の信頼性 
   ②－２．業績指標の正当性 
    ②－３．業績指標の機能性 
   ②－４．行政組織のパフォーマンス 





 ① 先行研究の整理 
 ② 仮説構築 
（３）データと変数設定 
 ① 分析に用いるデータ 
 ② 変数の測定と操作化 
  ②－１．経験学習能力 
  ②－２．業績管理システムの利用による効果 
  ②－３．業績管理システムの利用方法 
  ②－４．コントロール変数 
  ②－５．経験学習能力と業績管理システムの利用方法の交互作用 
（４）分析結果 
 ① 行政組織と民間企業の業績管理に関する経験学習能力の差の検定 
 ② 経験学習能力が業績管理システムの利用の効果に与える影響 
（５）考察 
 






  ① 行政組織における業績管理システムがもたらす効果 
  ② Cuganesan et al.（2014）における PMS リスクのカテゴライズ 
  ③ PMS リスクを軽減する部門間相互評価 
（３）分析フレームワークと分析データ 
  ① 分析フレームワーク 
  ② 分析データ 
  ③ 変数の操作化 
   ③－１．PMS リスク 
   ③－２．部門間相互評価 
   ③－３．コントロール変数 
（４）分析結果 
  ① 部門間相互評価と PMS リスクの関係性 





  ① 業績指標がパフォーマンスに与える影響 
  ② 業績指標の歪みがもたらす影響 
  ③ 業績指標の修正と改善 
（３）研究方法，ケース組織の概要，分析フレームワーク 
  ① 研究方法 
  ② ケース組織の概要 
  ③ 中野区の行政評価プロセス 
  ④ 行政評価と区政運営 
  ⑤ 評価項目 
  ⑥ 分析フレームワーク 
（４）分析 
  ① 部門間相互評価導入以前 
  ② 評価プロセスの追加 
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  ③ 部門間相互評価がもたらす緊張感 
  ④ 業績指標の歪みの認識と受容 
  ⑤ 業績指標の不完全性の共有認知による対話の促進 
（５）考察 
 





  ① 業績管理システムにおける業績指標のデザインと利用への現場従業員の関与 
  ② 業績指標のデザインと利用プロセス 
  ③ 管理会計システムの類型化（コンフィギュレーション研究） 
（３）分析フレームワーク 
  ① 研究方法 
  ② 分析データ 
（４）変数の操作化 
  ① 業績のデザインと利用への現場職員の関与 
  ② 環境要因 






  ① 既存研究における諸問題 
  ② 目標原価管理としての原価企画 
（３）大分県庁におけるフィールドリサーチ 
  ① 研究対象組織について 
  ② VE-WSS に先立つ情報共有 
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  ③ 機能定義と機能整理 
  ④ 機能別コスト分析と機能評価 
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